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第1表米国の賦払信用内訳百分比
内訳百分比
総残高
年　末　　　　　自動車　　　　（留）手形
1929　　　　　3，151
ユ933　　　　　　1．588
1941　　　　　6．085
1945　　　　　2，462
ユ950　　　　　ユ4．703
1953　　　　　23．005
1955　　　　　29，020
小計
56
69
60
8ユ
59
57
54
その他の賦払信用
その他商
品手形
32
33
33
29
26
住宅修理
貸　付
6
7
7
7
6
個　人1
貸　付：
22
4ユ
19
2ユ
22
貝銀調査月報　昭和32年6月
第2表30年中の消費者賦払信用量推計
㈹　年間月賦販売高 （単位億円）
取　引　形　態　別 商　品　種類別
独立方式（一般小売店）400家庭用機械器具　　　　　　　200
〃　　　　（月賦専門店）　50 家具、建具、金物類　　　　　150
系列方式　　　　　　50 自転車、時計その他　　　　　100
蓑㍗翼（簑同組纂）… 耐久消費財
洋呉服、織物　　　　　　　　280
・　（慧式会駕）・・ 靴及び洋品雑貨　　　　　　　120
その他　　　　　　　50
その他　　　　　　　　20
言十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　900　　　　　　言十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　900
■■■■■■■■■■■■■
（口）年間平均信用残高　225億円（月賦期間を平均6ヵ月と仮定）
り　ほかに自動車車両賦払信層敢引推定敢引高／，OOO億円、平均残高420億円
目銀調査月報　昭和3ユ年9月
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第　3　表
　業種別賦払圓反売店率
区 分 騰1灘1日商の調査％昭和32年
百　　貨　　店 55．7 69．6
家庭用機械器具 76．9 92．7
カメラ写真材料 43．9 64．5
楽 器 57．O 81．4
自 動 単 82．2 97．6
自 転 車 79．8 92．O
（註）商業統計の数字は、法人組織の商店及
　　　ぴ常用労働者を使用している個人商店
　　　のみの数字。
　　　目本商工会議所「わが国における割賦
　　　月反売の現状」　周召禾口33角三　　P．66
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断第4表賦払販売額に占める各商品のウエイト
区　分
洋　服
3ユ年ユ～6月　　3ユ年7～ユ2月
計期繍計綜
％％％％％43，9　41，8　57，5　40，6　35．0
6大都市以外
％
62．O
32年1～6月
計
％
40．4
6大
都市
％
36．7
6大都市以外
％
6ユ．O
32ユ～6／
3ユ．1～6x100
計脇1嘉擬
％
ユ55．2
％
144．9204．9
呉服及び服地 ユ2．7　ユ3．7　　5．4　ユ4．8　ユ6．ユ6．2ユ1，512．27．6 ！52．9ユ46．1 268．ユ
寝　具 1．8　　1．8　　1．8　2．2　2．31．9 ユ．5 1．6 1．4142．614！、4155．6
■洋品雑貨 2．0　　1．6　　4．6　　2．6　　2．15 0 2．0 ユ、5 4，6 ！65．2ユ54．2ユ91．5
家具及び建具
家庭用電気
器　具時計眼鏡及
び装身具靴、鞄及び
袋　物
カメラ
24，7　25．7　ユ7，8　23，8　25．8
6．7　　6．8　　5．6　　5．4　　6．O
1．ユ　　1．2　　0．9　　ユ．3　　1．3
2．7　　2．6　　33　　4．8　　5．ユ
2．3　　2．5　　0．6　　2．0　　2．4
ユ5．4
2 9
O．9
3．2
O 3
20．2
15．O
1．9
4．O
2．O
0．9
ユ7．O
2．ユ
4．ユ
2．3
16．2
3．5
0．5
3．9
O．2
！38．ユ
379．6
280．1
249．5
149．9
ユ34．2
4ユユ．7
300．O
256．3
152．O
174．6
118．2
108．2
226．4
86．7
その他 2．2　　2．2　　24　　2．9　　3．12 2 1．5 1．5 1．3■ユユユ．7 1ユ4．ユ 98．7
割賦販売総額
　（ユO万円）
ユ9，
　334，ユ6，　8062，53835，　757，28，　 401・〃32，　60627，　7u
1・・… l1・・… 1・・… 1・・…
目本商工会議所rわが国における割賦販売の現状」P，56
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　　　第　5　表
芙メーカー製家庭用電気器具の月賦販売割合
　　　（当該商晶の小売々上高にしめる％）
月 賦販売商 品 名 独立方式1 現金販売系列方式
テレピ、セット 40 30 30
冷 蔵 庫 20 ユ0 70
洗 濯 機 30 10 60
扇 風 機 20 1 80
ラ ジ オ 20 30 50
目銀調査月報 31年9月
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第7表月賦運営費の内訳
メ　ー　カ　ー チケット団体 月賦専門店
賦払販売価
格の割高分 三項目計 支出構成 三項目計 三項目計
の内訳 ＝ユOO のうち ニユoo 芒ユOO
％ ％ ％ ％
金 利 56％ ・…（籍） 18．6 86．5 14．5
貸倒危険負担金 15 1…（稜却饗） ユ．4 6．5 30，8
集 金 費 ユ5 17．4 ユ．5 7．O 54．7
信用調査費 5
そ の 他 7
東商調査より作成
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